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Уральское отделение Российской академии образования (УрО РАО)
РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО УРО РАО
24.10.01 № 7
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
БАШКИРСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УРО РАО
Заслушав и обсудив доклад «О состоянии дел и перспективах развития 
Башкирского научно-образовательного центра УрО РАО» научного руководи­
теля Башкирского научно-образовательного центра Уральского отделения 
Российской академии образования доктора педагогических наук, профессора 
В. А. Бенина, Бюро УрО РАО отмечает следующее.
В 1999-2001 гг. Башкирским научно-образовательным центром УрО 
РАО при поддержке Правительства и Министерства образования Республики 
Башкортостан, Управления народного образования Уфы, Совета ректоров 
Республики Башкортостан, Академии наук Республики Башкортостан, Баш­
кирского государственного педагогического университета, Башкирского ин­
ститута развития образования проведена большая работа по решению органи­
зационных, правовых, финансовых и организационно-технических вопросов 
деятельности Центра.
При активном и непосредственном участии Башкирского научно-обра­
зовательного центра УрО РАО и поддержке Министерства народного образо­
вания Башкортостана разработаны и реализуются Программа развития образо­
вания в Республике Башкортостан на 1999—2003 гг., Программа реализации 
основных направлений социально-экономической политики Правительства 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу (2001—2010). Центром 
разработан и успешно реализуется комплексный план научно-исследова­
тельских работ по программе «Образование в Республике Башкортостан: на­
учные основы развития и инноваций» на 2001—2005 гг. По результатам иссле­
дований изданы монографии, учебные пособия, сборники научных статей об­
щим объемом около 100 п. л. Регулярно проводятся научные и научно-практи­
ческие конференции.
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Большое внимание Башкирский научно-образовательный центр УрО 
РАО уделяет правовым аспектам педагогической деятельности. На базе Баш­
кирского государственного педагогического университета создан и активно 
функционирует один из первых в России филиалов кафедры прав человека 
ЮНЕСКО. Филиалом были проведены научно-практические конференции 
«Права, свободы человека и политическая борьба», «Федеральная концепция 
обеспечения прав и свобод человека».
Бюро Уральского отделения Российской академии образования решило'.
1. Принять к сведению информацию В. Л. Бенина о состоянии дел и 
перспективах развития Башкирского научно-образовательного центра УрО 
РАО и положительно оценить работу Центра.
2. Поддержать предложение Башкирского научно-образовательного 
центра о создании в рамках УрО РАО постоянно действующей системы теку­
щего обмена выпускаемой печатной продукцией.
3. Поддержать предложение Башкирского научно-образовательного 
центра УрО РАО о разработке системы обмена ведущими специалистами для 
чтения базовых и специальных курсов в высших учебных заведениях, входя­
щих в систему УрО РАО.
4. Считать целесообразным распространение опыта деятельности фи­
лиала кафедры прав человека ЮНЕСКО при Башкирском государственном 
педагогическом университете на все структурные подразделения УрО РАО.
Отв. В.. 1. Бенин
Председатель УрО РАО 
член-корреспондент РАО Г. М. Романцев
Ученый секретарь Е. Н. Литвинова
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